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 Aktivitas membatik adalah suatu aktivitas dimana tidak hanya mengandung unsur 
budaya dan seni, namun tedapat pula unsur kreativitas didalamnya, dalam akitivitas 
membatik juga kental akan pesan bagaimana mengelola emosi seseorang, karena dalam 
membuat karya batik dibutuhkan ketekunan, optimisme, fungsi kognitif yang baik serta 
kesabaran. Oleh karena itu disini penulis ingin melihat hubungan antara kreativitas 
dengan ketahanan emosional pada siswa membatik kelas 4-6 sekolah dasar. Populasi 
pada penelitian ini adalah siswa MI Giriloyo 2 Yogyakarta kelas 4 sampai dengan kelas 6 
yang berjumlah 62 siswa. Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan Tes 
Kreativitas Figural untuk mengukur variabel kreativitas dan kuesioner ketahanan 
emosional untuk mengukur variabel ketahanan emosional. hubungan korelasi bivariat 
product moment dengan bantuan program SPSS 19.0 for windows  antara kreativitas 
dengan ketahanan emosional diperoleh nilai korelasi sebesar 0,184 dan p = 0,153. Hal ini 
menunjukkan bahwa hipotesis nihil (H0) yang menyatakan “Terdapat Hubungan yang 
tidak signifikan antara kreativitas membatik dengan ketahanan emosional pada siswa MI 
Giriloyo 2 Yogyakarta” diterima sedangkan Hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan ” : 
Terdapat Hubungan yang signifikan antara kreativitas membatik dengan ketahanan 
emosional pada siswa MI Giriloyo 2 Yogyakarta.” ditolak. 
Bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian mengenai ketahanan 
emosional maka hendaknya menambahkan atau menggunakan variabel penelitian 
lainnya seperti prestasi belajar, lingkungan sosial, pola asuh, spiritualitas dan lain-lain. 
Selain itu juga diharapkan dapat menambahkan teori-teori yang baru sebagai acuan yang 
baik sebagai teori pendukung maupun pembuatan skala yang digunakan sebagai acuan, 
selain itu juga dapat menggunakan subjek yang berbeda, latar belakang pendidikan, latar 
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